















19 世紀後半から 20 世紀初頭の宣教テキストのテトゥン語訳
―西洋中心主義的「誤訳」とその社会的・学問的影響―
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Abstract
Observers of Timorese culture have long maintained a preoccupation with the term Lulik.  Its meanings 
have fluctuated in the past one-and-a-half centuries—with prominent associations including “idolatry,” “the 
sacred” or “prohibited,” “black magic,” “Timorese animist expression,” or “the core of Timorese culture.”  
But Timorese have also commonly used the word as an adjective.  This paper attempts to trace the origin 
of the bifurcated usages of the word Lulik through a reading of early missionary efforts to translate Portu-
guese religious texts into Tetun since the 1870s.  In the early European missionaries’ ethnographic reports, 
Lulik was identified as the Other of Catholicism, the opponent to be suppressed.  It was adopted as the 
translation of “idolatry” in missionary Tetun texts.  However, it was impossible to maintain the singular 
pejorative meaning of Lulik, as the Timorese preferred to call Catholic priests nai-lulik (Lord Lulik).  A 
Timorese collaborator on Bible translation further took advantage of the missionaries’ ignorance of 
 Timorese culture and language: Jesus was called Maromak Oan (the ritual ruler in Wehali) and liurai (the 
indigenous executive authority), while Caiaphas became the head sacerdote (the Portuguese word for 
“priest”) and Pontius Pilate was called Em-Boot (the title for a Portuguese governor).  The upshot was 
that an attempt to present Catholicism as a European religion failed in Tetun, and the Passion became a 
story of an innocent native who was executed by the colonial and religious authorities.  The missionaries’ 
Europe-centric mistranslation of Lulik and the Timorese cosmology, however, strongly influenced the way 
the academic discourse on Lulik has developed in the following generations.














































































































































































































































3) このリストは，Belo [2012: 385–393]にて引用されている Silva, Manuel Maria Alves. (1889). Diocese de 
Macau, Missáo de Timor, Relatório [Diocese of Macao, Mission in Timor, Report] in Annaes das Missões Por-













































































































Q. Ema hakru’uk iha saka ruma nia oin sala contra caridade?
 「何か物に向かって頭を垂れる人は慈善に対する罪を犯しているか？」
A. Hee nai. Ema hakru’uk iha fatuk ruma nia oin, iha ai ruma nia oin, iha be matan ruma nia oin, 




Q. Ema halo buat nee hotu, naran sa iha Timor?
 「ティモールではこのような人々を総称してどのように呼ぶか？」
A. Katak, haktuir lulik.
 「ルリックに従うと言います。」
Q. Lulik katak sa?
 「ルリックとはどのようなことか？」
A. Lulik katak, saka ruma ne’e be ema Timor rai iha fatin ruma, atu adora, atu fiar saka nee hotu 
bele fo isin diak, bele fo hare diak, bele halo batar toos, iha batar barak, ka hare barak. Ema 





Q. Ema halo buat ne’e hotu halo diak, ktuir Nai Maromak nia lia fuan?
 「このようなことをする人々は，よいことを行い，神の言葉に従っているだろうか？」
A. Lae. Ema ktuir lulik, fiar lulik, hadomi diabo, fiar diabo liu Nai Maromak.
 「いいえ，ルリックに従い，ルリックを信じる人々は，悪魔を愛し，神よりも悪魔を信
じるのです。」4）
4) 別の教理問答としては，Mendes, Manuel Patrício. 1936. Sarani Sira nia Surat: Catexismo ho Oração Ruma. 
















































































































A. Bispo katak, Nai Lulik boot liu Nai Lulik seluco. Hodi Apostolo sira nia fatin, ukun sarani hotu 


























となっている［ibid.: 132–133; Sá 1961: 90–113］。この口伝伝承の終盤には，ティモール人の女
王が服従の証として宣教師の手の甲に口づけをしようとする場面で以下のような文が挿入され
ている。
“Houri hakbesik ha’u, tan ba ha’u ema lulik!  Nune’e sira tomak hateten: Ita bot, na’i lulik liu ami 
155
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“Rai naué liu tiha, ema sa’e tan sa’e tan: sira hetoc raluha buat ne’e bé, sira bein ro sira na’in 
ranourin, radômi reci rai nia saçán, la ralo tuir Na’i Mar(omak) nia ucun-fuan, adora buat let, no 
mos buat ne’e bé sira duni ralo ha’e ralulic. Ha’a-foin sira ralo at ba malu, ralo funu, rodi radáu 
malu; sira ranoin de’i atu ralo buat at oioin.” [Ferreira 1908: 18]
「洪水が終わり，人々は次々に増えた。すぐに彼らは先祖たちの教えを忘れ，それよりも
大地のもの（rai nia saçán）を愛し，マロマックの律法に従わず，虚しい物（buat let）や彼




“Cleur tiha ema ralia Israelita sira, ra’ac Judeu. Sira n’e de’i adora Marômac los: povos sira seluc 














































“Jesus naré Sacerdote ulun sira, catuas ro ema bot ruma, ro soldado sira ba, nalo lia tun ba sira 
na’ac: <Imi hodi suric no ai-dôna, atu mai cair Ha’u cba iha Templo, ctur iha imi let, canorin 
povos sira imi la cair Ha’u?>” [ibid.: 100]






























“Pilatos neçuc: Ne’e-duni o liurai? Jesus nalo lia tun na’ac: Tebes duni; hau, liurai nu’udar o 
meçuc. Ha’u cmai iha rai atu canorin lia los; ema ne’e be rona Ha’u lian, sei fiar Ha’u.” [ibid.: 105]
「ピラトは尋ねた。『お前 （o） がリウライだというのは本当であるか？』イエスは言葉を賜














































































という点である。先に出版された書物は 1931年に出版され，Esboço histórico e do estado actual 






































Hau hacara hateten ba ó.̶Háu ata hacara hasáe lia ba Ita-Boot.
私はお前に言いたい。私（下僕）はあなた様に申し上げます。
O aman dehan catac o sei ba . . .̶Amo hatun lia catac o sei ba . . .
お前の父はお前に―するようにと言う。主はお前が―するようにおっしゃる……
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